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2)岡 崎古史 第三 巻 三七 九頁
1)こ の囲別 は勤 務上 街 道諸宿 に行 はれ た もの ～=思はれ る。 宿繹 出火類嶢 の際 、
御 鰹 鳥役 一軒 に付金 三雨 宛、歩行 役 同 じく金 一 雨二分宛 と拝 借 高が公 定 さ
れ て るた。 宿場 出火拝借法(地 方凡例 錐 、巻 穴、L日本 経 済叢 書巻 三一 、三
四四 頁■、徳 川幕府 縣 治要略 三 〇 一頁)但 、賃 際 には必 らず しも この溢 りに
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